












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 1  卸売物価指数、金・銀相場、為替レート
卸売物価指数 金・銀相場 為替レート
年 大坂 江戸 大坂 横浜洋銀相場 ロンドン市場 名目為替レート
1850 111.02 62.20 61.57
－ － － －
1858 100.00 70.60 72.49 
1859 103.42 71.50 73.77 
1860 125.53 72.40 73.36
1861 141.16 73.60 72.45
1862 132.79 79.75 77.23 33.85 383.00 129.626
1863 141.76 79.40 83.27 35.48 400.37 142.051
1864 172.67 84.78 91.00 36.01 400.25 144.110
1865 228.18 90.55 98.22 35.78 439.27 157.171
1866 361.14 97.95 116.21 43.04 431.50 185.696
1867 393.17 89.90 139.31 47.80 441.85 211.182
1868 351.92 43.75 447.51 195.763
1869 535.27 59.64 444.52 265.090
1870 484.12 61.71 444.48 274.266

































































































































































































































































































































慶長金（小判・一分判） 100,000 100,000 両 4.760 4.760 862.8 132.0
元禄金（小判・一分判） 198,540 198,540 両 4.750 4.750 564.1 431.9
乾字金（小判・一分判） 280,866 280,866 両 2.500 2.500 834.0 165.5
武蔵判（小判・一分判） 16,795 16,795 両 4.760 4.760 856.9 142.5
享保金（小判・一分判） 821,849 821,849 両 4.760 4.760 861.4 135.5
享保大判 8,515 8,515 枚 44.100 44.100 676.5 281.5
元文金（小判・一分判） 3,001,912 3,001,912 両 3.500 3.500 653.1 344.1
文政金（小判・一分判） 2,159,839 2,159,839 両 3.500 3.500 560.5 435.8
真字二分判 125,036 125,036 両 1.750 3.500 562.9 433.0
草字二分判 123,934 123,934 両 1.750 3.500 489.2 505.5
一朱金 18,253 18,252 両 0.375 6.000 123.1 874.0
天保大判 1,887 1,887 枚 44.100 44.100 673.6 283.3
計 6,951,044 6,951,043 両
（退蔵された）銀貨
文字銀（丁銀・豆板銀） 34,166 34,165 貫 0.6 451.0
新文字銀（丁銀・豆板銀） 17,817 17,816 貫 0.6 352.5
安永二朱銀 472,500 472,500 両 2.700 21.600 1.3 978.1
文政二朱銀 112,200 112,200 両 2.000 16.000 2.2 979.6
文政一朱銀 219,700 219,700 両 0.700 11.200 1.4 989.5
計 1,670,783 1,670,750 両
（退蔵された）金銀貨　合計 8,621,827 8,621,793 両
備考 金貨：大判＝ 10 両換算




















元禄大判 18,717 10,567 枚 44.1 44.1 521.1 448.4
古二朱金 12,883,700 7,444,638 両 0.4375 3.5 298.8 697.4
天保金（小判・一分判） 8,120,450 3,449,677 両 3.0 3.0 567.7 428.6
五両判 172,275 46,830 両 9.0 1.8 842.4 154.1
安政二分判 2,110,129 両 1.5 3.0 203.0 794.4
正字金（小判・一分判） 74,170 両 2.4 2.4 555.0 442.0
万延大判 17,097 枚 30.0 30.0 363.5 629.5
万延金（小判・一分判） 625,050 両 0.88 0.88 572.5 423.5
新二分判 50,100,576 両 0.8 1.6 228.2 768.0
二朱金 3,140,000 両 0.2 1.6 229.3 767.3
貨幣司劣位二分判 608,000 両 0.8 1.6 176.0 824.0
貨幣司二分判 1,133,219 両 0.8 1.6 223.4 774.0
計 21,363,595 69,008,929 両
（貨幣司を除く）計  67,267,710 両
（変動が生じた）銀貨
保字銀（丁銀・豆板銀） 182,108 76,668 貫 0.4 260.5
政字銀（丁銀・豆板銀） 79,051 貫 0.2 135.0
古一分銀 19,729,100 11,010,100 両 2.3 9.2 2.1 988.6
一朱銀 9,952,800 両 0.5 8.0 1.7 987.1
二朱銀 6,700 両 3.6 28.8 0.4 847.6
一分銀 28,379,600 両 2.3 9.2 0.6 893.5
貨幣司新一分銀 1,066,832 両 2.3 9.2 0.9 806.6
貨幣司吹継一朱銀 1,171,400 両 0.5 8.0 1.1 879.0
計 22,764,233 54,182,749 両 　
（貨幣司を除く）計 51,944,517 両 　
（変動が生じた）金銀貨　合計 44,127,828 123,191,678 両
（貨幣司を除く）金銀貨 119,212,227 両
備考 金貨：大判＝ 10 両換算
銀貨：貫＝ 1000 匁＝ 16.67 両換算




























































年 輸出 輸入 貿易収支 輸出 輸入 貿易収支 輸出 輸入 貿易収支
1859 1,200,000 750,000 450,000 891,416 603,161 288,255 891,416 603,161 288,255
1,081,219 541,965 539,254
1860 4,554,000 1,645,700 2,908,300 4,713,788 1,658,871 3,054,917 4,713,788 1,658,871 3,054,917
1861 3,472,500 2,082,000 1,390,500 3,786,566 2,364,609 1,421,957 3,786,652 2,364,616 1,422,036
1862 7,278,525 3,881,765 3,396,760 7,918,196 4,214,768 3,703,428
1863 6,059,000 2,197,000 3,862,000 12,208,218 6,199,101 6,009,117 12,208,228 6,199,101 6,009,127
1864 10,156,900 6,280,000 3,876,900 10,572,223 8,102,288 2,469,935 10,572,223 8,102,288 2,469,935
1865 13,960,800 11,147,000 2,813,800 18,490,331 15,144,271 3,346,060 18,490,331 15,144,271 3,346,060
1866 16,054,000 12,510,000 3,544,000 16,616,564 15,770,949 845,615 16,616,564 15,770,949 845,615
1867 16,049,000 13,545,000 2,504,000 12,123,675 21,673,319 △9,549,644 12,123,675 21,673,319 △9,549,644
1868 20,435,332 15,000,871 5,434,461 20,435,333 15,000,871 5,434,462





























































































































































































































































































































































































　地番　1番～ 110 番 63,419.00 17,741.04 0.00 0.00 17,741.04 最初の居留地（17 番を除く）
　地番　111 番～ 173 番 31,267.65 8,746.94 655.17 0.00 9,402.11 旧埋立居留地
　地番　174 ～ 238 番ほか 18,830.00 4,884.72 9,196.97 0.00 14,081.69 新埋立居留地
山下　計 113,516.65 31,372.70 9,852.14 0.00 41,224.84
山手
　住宅用地 135,088.50 16,210.62 0.00 0.00 16,210.62
　各国学校・病院等用地 6,429.00 751.50 0.00 0.00 751.50
　疱瘡病院・英仏軍屯所・墓所等用地 33,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借地料なし
　英仏蘭海軍貸与地 11,941.00 1,974.77 1304.03 0.00 3,278.80
　英公使館地所・米郵便地所・石炭置場等用地 11,953.55 1,748.16 4090.72 0.00 5,838.88
　競馬場・公園等用地 22,973.00 1,728.58 0.00 0.00 1,728.58
　屠牛場等用地 5,932.80 1,446.72 1387.08 958.00 3,791.80 諸税は、すべて、ここに区分した。
山手　計 227,784.85 23,860.35 6,781.83 958.00 31,600.18



































65）　1863年の神奈川領事ウィンチェスターの報告書は，Commercial Reports received at the Foreign 




















































































































表 6  　長崎居留地・借地料（明治 8 年）
単位：坪またはドル
地区名 地積 100 坪当たりの借地料 借地料 備考
＜外国人居留地＞
大浦 6,948.00 37 2,570.76 　第 1次埋立
15,506.30 28 4,341.76 　
計 22,454.30 6,912.52
下り松 6,535.90 37 2,418.28 　第 2次埋立
3,328.90 28 932.09
計 9,864.80 3,350.37
山手（東） 17,225.10 12 2,067.01 　旧大村藩領
　　（南） 44,758.12 12 5,370.97
計 61,983.22 7,437.98
梅香崎 1,451.00 37 536.87 　第 3次埋立
2,201.60 28 616.45
計 3,652.60 1,153.32






新地 1,599.30 37 591.74 　新地蔵所
2,519.67 28 705.51
計 4,118.97 1,297.25
広馬場 2,016.83 28 564.71 　唐館前





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Daily Japan Herald（1864年11月18日号と11月24日号）によれば，Fear-not号は，10月
2日に横浜に入港し，11月18日から24日の間に出航しているが，Augus号は，8月21日に入港
であるが，3か月以上も横浜に碇泊しているのである81）。










































































































































































































































































































































































































































































年 輸出 輸入 貿易収支 貿易収支 貿易収支
1859 1,081,219 541,965 539,254 539,254 701,030
1860 4,713,788 1,658,871 3,054,917 3,959,172 5,146,924
1861 3,786,652 2,364,616 1,422,036 1,842,959 2,395,847
1862 7,918,196 4,214,768 3,703,428 5,103,324 6,634,321
1863 12,208,228 6,199,101 6,009,127 7,902,002 10,272,603
1864 10,572,223 8,102,288 2,469,935 3,198,566 4,158,136
1865 18,490,331 15,144,271 3,346,060 4,363,262 5,672,241
1866 16,616,564 15,770,949 845,615 845,615 1,099,300
1867 12,123,675 21,673,319 △9,549,644 △9,549,644 △12,414,537
1868 20,435,332 15,000,871 5,434,461 5,434,461 7,064,799
合計 107,946,208 90,671,019 17,275,189 23,638,971 30,730,664


































































1）1858年の銀数量（匁） 244,661,735 313,721,232 313,721,232 313,721,232
2）国際収支等による洋銀受取量（匁）
2-1）貿易収支差額 104,869,017 106,415,164 145,616,061 189,300,890
2-1）賠償金支払 △6,190,980 △7,961,135 △7,961,135 △7,961,135
2-2）外国人消費支出 7,700,000
2-3）日本人の外国消費支出 △3,874,640 △3,874,640 △3,874,640 △3,874,640
2-4）その他の国際収支 32,426,653 177,408 177,408 177,408
2-5）関税収入受取 27,281,901 27,281,901 27,281,901 27,281,901
小計 162,211,951 122,038,698 161,239,595 204,924,424
3）居留地経済からの洋銀受取量（匁） 70,887,383 70,887,383 70,887,383
4）国内銀生産量（匁） 3,000,000 7,900,000 7,900,000 7,900,000
A　合計（匁） 409,873,686 514,547,313 553,748,210 597,433,039
B　1869年の銀数量（匁） 547,352,333 599,632,580 599,632,580 599,632,580
C　金貨購入目的の洋銀流入量（匁）
（=B－A） 137,478,647 85,085,267 45,884,370 2,199,541
D　金貨購入目的の洋銀流入額（ドル） 22,317,962 13,812,543 7,448,761 357,068
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